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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada LA VALORACIÓN JURÍDICA E INDEMNIZATORIA DEL DAÑO 
MORAL EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se presenta tiene como objetivo  
conocer si existe algún sistema o método o pausa para realizar la valorización del daño moral y 
la indemnización que se brinda como compensación del mismo en la legislación peruana ; esta 
investigación adquiere importancia porque es un tema controversial que se ha venido 
desarrollando de tiempo atrás y de la misma forma a tenido mejor acogida en países 
extranjeros debido al desarrollo que le han  dado en sus sistemas legislativos .  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad Cés ar Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan 
la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco 
teórico. En la segunda parte se encuentra la formulación del problema; estableciendo en este, 
el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En 
la tercera parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallarán los resultados 
que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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El tema de la presente investigación se enfoca en determinar si existen parámetros o 
lineamientos que posibiliten la cuantificación del daño moral en la responsabilidad civil 
extracontractual. En ese sentido, para su desarrollo se ha consignado en primer l ugar un 
objetivo general, determinar los sistemas o métodos para la valoración jurídica e 
indemnización del daño moral en los procesos de responsabilidad civil . Siendo la población la 
Corte Superior de Lima Norte y su muestra los Juzgados Civiles De Lima Norte. La forma de 
obtención de datos se da a través de la utilización del instrumento de investigación como el 
análisis documental , normativo , comparado y la entrevista, de las cuales se ha demostrando 
que todos los entrevistados coinciden en que los sistemas o métodos que se aplican no son 
adecuados debido a que no existe ningún criterio, fórmula,  o pautas especificas a seguir, ya 
que para realizar una valoración jurídica los jueces se basan solo en la magnitud del daño 
ocasionado y que las indemnizaciones se dan en base al grado de afectación generado del 
hecho dañoso. Concluyendo que el daño moral se caracteriza por ser el sufrimiento interno o 
aflicción que sufre una persona ya sea afectada por forma directa o indirecta generando así 
una indemnización como una forma de reparar el daño moral ocasionado, dicho medio otorga 
a las victimas una satisfacción de compensar, pero nunca elimina el prejuicio sufrido debido a 
que es imposible devolverlo a un estado anterior.  














The subject of this research focuses on determining S. If there are parameters or guidelines 
that enable the quantification of moral damage in the Tort Liability. In that regard, paragraph 
Do Development has been entered in First Place UN General Objective  to determine the 
systems or methods for legal valuation and compensation for moral damages in civil liability 
proceedings. As the population of North Lima Superior Court and Civil Courts Shows De Lima 
Norte. The form of data collection one by using Instrument Research As the documentary 
analysis, regulatory, Compared and the interview is given, of which has been proving that all 
respondents agree that the systems or methods that are applied without adequate child DUE a 
queue there is no criterion, formula, or specific guidelines one follow as paragraph make any 
legal assessment Judges themselves to rely alone on the magnitude of the damage and that 
compensation is given based on the degree Generated involvement of the damage. Concluding 
that moral damage was characterized by internal suffering or distress suffered by a person 
already See Affected by directly or indirectly Generating So compensation as a way to repair 
the moral damage done, SUCH hereby grants to victims Satisfaction compensate, but never 
removes the prejudice suffered because it is impossible to return a previous state.  
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